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A L 
del Miércoles 27 de Febrero de 1858. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS. 
Por providencia del Sr. Cohernador de la provincia de 23 del corriente y en virtud de la ley de \ . de Muyo último, se sa-
can á pública subasta en el dia 51 de Mano próximo y hora de 12 0 2 de la tarde, las fincas que á contiituacio» se expresa?!, 
cutio aíilo tendrá efexto en las Casas consistoriales de esta eiudad'áhte el Jueí de primera instancia D. Nicolás Casanova y 
eshriliano D. Pedro Hidalgói „.; Í ; V .V,, .. 
Valor Importe de l a " ' . ' , M . de la 
Numero• e n r o m a . UOMUMU . Éafiilulizacioii. 
i n » u t i o PARTIDO D E ' L E O N , F INCAS ítUSTICAS. íí. cdnl. Bs. eénl. lis. 
Tipo pitra ia 
l i s . ctfnt. 
&e5 
S65: 1 j Un prado éií t é r m i n o de Ruiforc'oV á dó llaman el .Obra* 
rio, procédehl 'e dé la fábrica de la Colegiala do S. Isidroi ' 
de esta ciudad, su cabida una fanega y diez celemines de 
i .a ca l idad , cercado de cierro 'Vivo y algunas paleras; 
linda O. con prado que per teneció á la misma Colegíalo, 
con'olro de Caypiano Loppz,: P . con presa de .conce-
jo y Ñ . con prado de :María Mart ínez, le lleva eii reniai 
Bonifacio Flbrez ¿ i l . , . . ; , . . . . . . . 280 4.500 '..OID 5,(M0 
•504 2 . ° Otro prado procedente de la fábrica de la ' Colegiata de 
S:. Isidro de esta ciudad dn término de Ruiforco á 'dó lla-
man.el Obrano, su cabida diez celemines de i . a calidad,! 
regadío cercado de cierro vivo, con algunas paleras, l i n -
da O. con presa de concejo^ M . con tierra de la cofradía 
de S. Roque* P . y ¡N. con prado de la misma proceden-
c ia , le lleva en renla Bonifacio Florez en 00 1,500 4.G20 1,G'¿0 
0 Otro prado en té rmino de dicho Ruiforco y silfo del 
Obrano, de la misma procedencia que los anteriores su 
cabida dos fanegas y seis celemines de l . * cal idad, ce r -
cado de seve viva, linda O. con presa de concejo, M . con 
prado de D . Urbano Bandera, P . con tierra de ia cofradía 
de S. Roque , y N . con prado que per teneció á la Co le -
giata mencionada, le Uva en renta Nicolás González e n . . 
56f» 4 . ° Otro prado en té rmino del mencionado Ruiforco y sitio 
del Obrano, de igual procedencia que los anteriores , su 
cabida diez celemines de 1.* y 2.a ca l idad , coreado de 
seve v i v a , linda O. con presa de concejo, M . con prado 
que per teneció á dicho S. Isidro y N . con olio de José 
López, le lleva en renta Francisco Gutiérrez en. . . . 
1 ¿ " 2 Primer quiñón de dos en que está dividido un prado en tér-
mino de Ruiforco titulado de la Casa, procedente de la 
51 esa Capitular de la Colegiata de 9. Isidro de esta c i u -
dad, su cabida cuatro fanegas de 3.° cal idad, cercado de 
cierro vivo y con riego ai pie, linda O. con prado de d i -
cha Colegiata, M . con otro de Ramón de C e l i s , l ' . con 
calleja servidera y N . con prado de la mencionada Cule-
giatu, lasado en renta en 180 4,200 5,C00 4,200 
\ " ~ , Segundo quiñón del mencionado prado titulado de ia Casa, 
silo en término de Ruiforco procedente de la Mesa Cnp i -
tular de S. Isidro de esta c iudad, su cabida tres ñinegas 
y un celemín de 1.a calidad, regadío y cercado de cierro 
vivo, linda O. y M . con prados que pertenecieron á dicliu 
S. Isidro, P . con calleja servidera y N . con prado de 1). 
Urbano Bandera, tasado en renta en 220 5,040 4,400 5,040 
NOTAS. NO se admi t i r án posturas que no cubran el tipo de aquellas. 
E l precio cu que fueren rematadas, so pagará en la forma y plazos que previene el art ículo 6 * de la ley de Des-
amortizao'on de 1.° de Mayo de 1855. 
Lns Irnuüs de que se trata, no se hallan gravadas con carga alguna , segnn resulta de las antecedentes que existen 
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Los derechos de tasación y Jemas del.espediente, hasta ta loma de posesión serán de cucó la del rematante. 
A la vez que an esta capital'se verificará otro remate en el misino iliu y hora, en la Corle para las de mayor cuan-
tía, y en la cabeza de partido adonde estas correspondan. L e r a 26 de Febrero de I S S ü ^ P . 1., Salvador Bulbuena. 
P o r decreto de este d i a de l Sr . Gobe rnador de 
l a p rov inc ia , se suspende ei remate anunc iado p a r a 
e l d i a 3 de M a r z o , de las fincas pertenecientes á l a 
R e c t o r í a de V i l l o r í a n ú m . 7 2 6 del i n v e n t a r i o , e n 
v i r t u d de r e c l a m a c i ó n hecha p o r D . A g u s t i n G a r -
c í a y c o m p a ñ e r o s , c o m o llevadores desde antes 
d e l a ñ o 1 8 0 0 , c o n a r reg lo a l a r t í c u l o 2 3 ) de l a 
i n s t r u c c i ó n vigente. / L e ó n 2 7 de F e b r e r o de 1856 . 
~ P . I . , Sa lvador Balbuena . 
P o r decreto de este d i a de l S r . G o b e r n a d o r de 
l a p r o v i n c i a , se suspende el remate anunc iado p a -
r a e l d ia 9 de M a r z o , de u n a heredad de tierras, 
e n t é r m i n o de M u r í a s de R e c h i v a l d o , procedente 
de S. Esteban d e l Hospi ta l de las c inco llagas de 
A s t o r g a , e n v i r t u d de r e c l a m a c i ó n hecha po r D o -
m i n g o Paz y c o m p a ñ e r o s vecinos de d icho M u -
r í a s , como llevadores desde antes de l a ñ o de 1 8 0 0 , 
c o n a r reg lo a l a r t í c u l o 231 de l a i n s t r u c c i ó n v i -
gente. L e ó n 3 8 de 
C a s l a ñ o n y Acevedo. 
Febre ro de 1 8 5 6 = C o l o m a n 
P o r decreto de este d i a de l Sr . G o b e r n a d o r de 
l a p r o v i n c i a , se suspende e l remate anunc iado pa-
r a e l 2 9 de l actual de u n a casa sita e n M a n s i la 
de las M u í a s , procedente de sus propios s e ñ a l a d a 
c o n e l n ú m . 1.° de l i n v e n t a r i o , en v i r t u d de r e -
c l a m a c i ó n hecha p o r e l A y u n t a m i e n t o de l m i s m o , 
c o m o destinada para escuela de n i ñ a s . L e ó n 2 8 de 
F e b r e r o de 1 8 5 6 . = C o l o n i a n C a s t á u o n y Acevedo. 
Habiendo- cesado D . Jus to Mis i ego e n el c a r -
go de C o m i s i o n á d ó s ú b a l t e r n o de venta de Bienes 
Nacionales del pa r t ido de S a h a g u n , he n o m b r a d o 
e n s u luga r á D . J o s é de l C o r r a l . L e ó n 2 8 de 



















León: Establecimiento t i p o g r á f i c o de l a V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
